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This paper was conceived after a personal experience in Guatemala within the NGO Medicus Mundi, supporting a community health project in rural areas.Following to the observation of and participation in the Health-Inclusive Model (MIS), its peculiarities have been considered and analyzed, as well as its possibility of being implemented in our Primary Care System.Given the current population changes, it becomes necessary to restructure/rethink/remodel medical consultations. It is also of utter importance that nurses be able to address cultural issues and provide a comprehensive assistance in order to achieve an effective help relationship based on personal health ideas and practices.A proposal is made to improve nursing evaluation, which integrates the point of view of Madeleine Leininger's theory, MIS and the patient-centred interview. Thus, (health) care could be customized to/focused on the patient and culturally competent and coherent.
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El presente trabajo surgió a raíz de la experiencia vivida en Guatemala, apoyando un proyecto de salud comunitaria de la ONG Medicus Mundi, en las zonas rurales.Tras la observación y participación en el Modelo Incluyente de Salud (MIS), consideré y analicé sus peculiaridades y su posible aportación en nuestro sistema de sanitario. Dados los cambios poblacionales de hoy en día, se hace necesaria una reestructuración en las consultas de Atención Primaria y es fundamental que desde enfermería sepamos prestar una atención integral teniendo en cuenta cuestiones culturales, para llevar a cabo un proceso de relación de ayuda eficaz basado en las ideas yprácticas de salud personales. Se plantea una propuesta de mejora en la valoración de enfermería, integrando la óptica de la teoría de Madeleine Leininger y el MIS a fin de enfocar los cuidados a cada paciente para que sean culturalmente competentes y congruentes.
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